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Anotace
Bakalářská práce „Problematika motivů, jež stály za změnou Reaganovy politiky vůči 
SSSR v letech 1984–1985“ pojednává o incentivách, které stály za změnou politiky Ronalda 
Reagana vůči SSSR v období let 1984–1985.
Klíčové analýze předchází deskripce mnou zvolených faktů, které považuji pro řešený 
problém za meritorní. Jedná se nejprve o nastínění podoby zahraničněpolitického (tehdy 
ostrého) kursu Reaganovy administrativy před uvažovanou transformací, na niž 
v chronologickém sledu navazuje popis podstatných skutečností z dalšího vývoje 
zahraničněpolitické oblasti (vývoj v době změny), přičemž je důraz kladen nejen na „vnější“ 
podobu politiky vůči SSSR, ale i na její, pro tuto práci nejdůležitější, „interní“ akcenty – tj. na 
vlivy, jež v této oblasti působily na amerického prezidenta.
Důraz je kladen nejen na výběr a deskripci zvolených pravděpodobných incentiv, ale 
především na opodstatnění úrovně relevance těchto potenciálních motivů.
Cílem práce je tedy vypracování objektivní analýzy, která čtenáři na základě v tomto 
pojednání uvedených faktů a logického aparátu vytyčuje zjištěné nejpravděpodobnější 
motivy, jež mohly stát za obratem v Reaganově zahraničněpolitickém přístupu k Sovětskému 
svazu.
Annotation
The bachelor thesis “The Issue of the Motives behind Transformation of Reagan’s 
Political Approach towards the USSR in the Years 1984–1985” deals with the incentives 
behind the changed policy of Ronald Reagan in relation to the Soviet Union in the period
1984–1985.
The key analysis is preceded by a description of facts chosen by myself as meritorious 
for the treated issue. They first of all include an outline of the nature of the foreign policy 
(then rigorously anti-Soviet) approach of Reagan’s administration before the analysed 
transformation, followed by a description of chronologically ordered substantial facts of 
further development in the foreign policy area (development in the period of the 
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transformation) with an emphasis on not only the “external” appearance of the policy in 
relation to the Soviet Union, but also the “internal” aspects most relevant for this thesis and 
represented by the influences which the American President was exposed to in that period.
Emphasis is laid not only on the selection and description of the chosen probable 
incentives, but above all on the substantiation of the level of relevance of these potential 
motives.
The purpose of the thesis is therefore an objective analysis based on the facts defined 
in this treatise and its logical apparatus and notifying the readers of the found out most 
probable motives that might have affected the turnover in Reagan’s foreign policy approach to 
the Soviet Union in 1980s.
Klíčová slova
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Úvod
Tvrdá linie Reaganovy politiky vůči Sovětskému svazu se v letech 1984–1985 výrazně
změnila. Tuto změnu bylo možno veřejně zaznamenat nejprve v oblasti Reaganovy rétoriky. 
Později se však tato změna začala projevovat i praktickými diplomatickými návrhy a výzvami 
vůči Moskvě a vedla až k bezprecedentnímu ženevskému summitu mezi Ronaldem Wilsonem 
Reaganem a Michailem Sergejevičem Gorbačovem, uskutečněnému ve dnech od 19. do 21. 
listopadu 1985. Reagan se poté už nikdy nevrátil ke své ostře antisovětské rétorice (přestože 
vztahy mezi USA a SSSR poté nebyly vždy úplně ideální).
Beth A. Fischer uvedl, že „tradiční názor je, že Spojené státy hrály při dovedení 
studené války ke konci reakční roli. Washington jednoduše odpovídal na významné změny, 
které se uskutečnily uvnitř Sovětského svazu. Když se v roce 1985 stal Michail Gorbačov 
vůdcem SSSR, Kreml se stal vůči Washingtonu smířlivějším. Jako odpověď Reaganova 
administrativa opustila svůj nekompromisní postoj vůči Moskvě. Podle tohoto názoru 
Gorbačovovo ‚nové myšlení‘ a sympatická osobnost vedly Reaganovu administrativu k úsilí o 
sblížení. Washington jednoduše následoval moskevské vedení“.1
Toto je závažné stanovisko, na nějž se ovšem ve světle historických faktů, stejně jako 
Beth A. Fischer,2 dívám poměrně skepticky. Primární hypotézou mého pojednání je tudíž
názor, že k obratu Reaganovy politiky vůči SSSR nedošlo až díky ženevskému summitu 
z roku 1985. Pokusil jsem se tedy zjistit, kdy k danému obratu vlastně došlo a jaké byly jeho 
motivy. Pro dosažení cíle mé práce jsem aplikoval metodu deduktivní kauzální analýzy, u níž 
je následek představován změnou Reaganovy politiky (rétoriky a diplomacie) vůči SSSR a 
příčina je reprezentována motivem, který Reagana k dané změně přiměl. Nejprve bylo ovšem
na základě dedukce nutno označit nejpravděpodobnější následek a teprve poté bylo možno 
pomocí metodologie deduktivní kauzální analýzy stanovit nejpravděpodobnější incentivu 
tohoto presumptivního bodu obratu. Pro zpětné ověření jsem rovněž využil metodu induktivní 
kauzální analýzy.
Teritoriální lokace, byť se jedná o problém, v němž sleduji perspektivu USA, 
respektive Ronalda Reagana, se neomezuje pouze na Spojené státy americké. Především je 
v mé práci řešen motiv, který způsobil změnu Reaganovy zahraničněpolitické linie vůči 
SSSR, z čehož je patrné, že vedle USA hraje významnou roli i Sovětský svaz. Rovněž díky 
                                                
1 Beth A. Fischer, The Reagan Reversal: Foreign Policy and the End of the Cold War (Columbia: University of 
Missouri Press, 1997), 1.
2 Cf. Ibid., 2–3.
